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Municipi de Barcelona, Cornellà de 




Població de Barcelona de 16 anys i més.  
 
GRANDÀRIA DE LA MOSTRA  
1.431 entrevistes.  
 
METODOLOGIA  
Entrevistada personal realitzada amb 
suport informàtic (CAPI) a la porta de 
l'espai.  
 
PROCEDIMENT DE MOSTREIG  
Mostreig per conglomerats (s'han escollit 
32 espais) i selecció aleatòria dels 
entrevistats entre els participants durant la 
nit en què es va celebrar la jornada.  
 
AFIXACIÓ  
Mínim trenta-dos enquestes per espai  
 
PONDERACIÓ  
No és procedent.  
 
ERROR MOSTRAL  
Per a un nivell de confiança del 95,5% 
(2σ), i P = Q, l’error és de ±2,6% per al 
conjunt de la mostra.  
 
DATA DE REALITZACIÓ  
El 20 i 21 de maig de 2017  
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Enquestes de Sistemes de Qualitat 
Registre Públic d'Enquestes i Estudis d'Opinió : r17031 
http://ajuntament.barcelona.cat 
EXEMPLE DE LECTURA DE TAULES
  
Home Dona
TOTAL (1210) (635) (575)
A CASA SEVA 91,7 92,0 91,3
A CASA D'ALGÚ ALTRE (AMICS, FAMILIARS) 3,6 2,8 4,4
A LA FEINA 30,8 30,8 30,8
A L'ESCOLA / UNIVERSITAT 5,2 6,8 3,5
A LA BIBLIOTECA O EQUIPAMENT PÚBLIC 3,7 3,5 4,0
LOCUTORI / CIBERCAFÈ 4,5 5,0 4,0
ESPAIS PÚBLICS (CARRER, PLATJA, PARC...) 1,4 1,3 1,5
P47.- DES D’ON ES CONNECTA A INTERNET HABITUALMENT?
-----









als que se’ls ha formulat la 
pregunta. 
En aquest exemple, a la pregunta 
“Des d’on es connecta a Internet 
habitualment?” només responen els 
que es connecten a Internet alguna 
vegada. 
Si no s’especifica la base, es 
sobreentén que responen tots els 
enquestats/ades.
Espontània versus Suggerida
Especificació del tipus de pregunta 
segons el grau de llibertat en les 
respostes.
En les preguntes espontànies no es 
llegeixen o mostren (segons la 
metodologia emprada) les opcions de 
resposta.  
Altrament les preguntes són 
suggerides i es llegeixen o mostren 
totes les possibilitats.
Multiresposta versus Només una 
resposta
Especificació del tipus de pregunta 
segons el nombre de possibles 
respostes.
En les preguntes multirespostes els 
enquestats/ades poden donar una o 
més opcions de resposta.  En algunes 
ocasions es fixa un nombre màxim de 
respostes i s’especifica en aquest 
apartat. 
En les multirespostes la suma dels 
percentatges d’una columna pot 
superar el 100%. En l’exemple el 
sumatori de la columna referent al 
total dóna 140,9%. 
Altrament les preguntes són de 
resposta única i s’obliga als 
enquestats/ades a decantar-se per 
una opció, sumant aleshores 100%.
(Recompte)
Nombre d’enquestats/ades als que se’ls ha formulat la 
pregunta. En aquest exemple hi ha 1.210 enquestats/ades
que es connecten a Internet als que se’ls pregunta pel lloc de 
connexió habitual, dels quals 635 són homes, 575 són dones.
% Columna
Definició de la informació continguda en la taula. Nombre 
d’enquestats/ades que han contestat cada opció dividit entre el 
nombre total d’enquestats/ades als que s’ha formulat la 
pregunta. Per exemple, el 91,7% dels internautes es 
connecten a Internet des de casa seva, entre els homes el 
percentatge és del 92,0%.
Formulació de la pregunta 
segons el qüestionari.
Variables seleccionades 
per analitzar tots els 
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ENQUESTA NIT DELS MUSEUS - 2017 





Home Dona 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
AQÜEDUCTE ROMÀ. SERVEI D’ARQUEOLOGIA
ARTS SANTA MÒNICA
ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA
ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA
CASTELL DE MONTJUÏC
CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA - CCCB
COSMOCAIXA
EL BORN CCM
FUNDACIÓ CATALUNYA - LA PEDRERA
FUNDACIÓ SUÑOL
JARDÍ BOTÀNIC - MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE BARCELONA
LA VIRREINA CENTRE DE LA IMATGE
MACBA. MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE BARCELONA
MEAM. MUSEU EUROPEU D’ART MODERN
MUHBA PLAÇA DEL REI
MUSEU AGBAR DE LES AIGÜES
MUSEU BLAU - MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE BARCELONA
MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA
MUSEU DE BADALONA. TERMES I DECUMANUS
MUSEU DE CULTURES DEL MÓN DE BARCELONA
MUSEU DE L’HOSPITALET. EDIFICI DE L’HARMONIA
MUSEU DE LA MÚSICA
MUSEU DEL DISSENY DE BARCELONA (EDIFICI DISSENY HUB BARCELONA)
MUSEU EGIPCI DE BARCELONA
MUSEU ETNOLÒGIC DE BARCELONA
MUSEU FC BARCELONA
MUSEU FREDERIC MARÈS
MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA
MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA
MUSEU PICASSO
RECINTE MODERNISTA DE SANT PAU
REIAL MONESTIR DE SANTA MARIA DE PEDRALBES
(1431) (637) (794) (215) (347) (313) (324) (168) (64)
2,9 2,2 3,4 ,9 2,3 3,5 4,0 3,0 3,1
2,5 2,5 2,5 2,3 1,7 2,2 2,5 3,6 6,3
2,7 2,5 2,8 3,3 2,3 2,6 1,9 4,8 1,6
3,8 3,9 3,8 2,3 3,7 2,9 3,7 7,7 4,7
3,1 2,0 4,0 3,7 4,6 5,4 ,6 ,6 1,6
2,6 3,6 1,8 6,5 1,4 1,0 2,2 3,0 4,7
2,9 3,6 2,4 3,3 4,6 2,6 2,8 1,2 ,0
2,8 2,8 2,8 3,3 1,2 2,6 2,8 3,0 10,9
3,1 3,6 2,8 1,4 2,9 3,8 4,3 3,0 1,6
2,8 2,8 2,8 2,8 3,5 1,3 3,7 1,8 4,7
3,4 2,0 4,5 7,0 3,2 5,4 1,2 1,2 ,0
2,7 1,6 3,5 4,2 3,5 2,2 2,2 1,2 1,6
3,9 4,1 3,8 4,7 2,9 4,5 4,3 3,6 3,1
3,2 1,6 4,5 2,8 3,5 3,2 3,4 3,6 1,6
4,5 5,5 3,8 4,2 6,6 3,8 4,6 2,4 3,1
2,9 3,8 2,3 2,3 2,3 3,8 3,1 2,4 4,7
5,4 4,9 5,8 7,0 5,5 7,7 4,9 1,8 ,0
3,1 3,3 2,9 1,4 3,2 3,5 2,5 3,6 7,8
3,0 2,5 3,4 ,9 2,6 2,6 4,0 3,0 9,4
2,7 2,4 3,0 2,3 3,7 1,6 2,2 4,2 3,1
2,8 2,8 2,8 ,9 1,4 3,8 3,4 6,0 ,0
2,7 2,7 2,6 4,2 3,2 2,2 1,9 2,4 1,6
3,0 3,1 2,9 4,7 3,5 1,6 3,1 3,6 ,0
2,7 3,8 1,9 1,9 2,9 1,9 2,8 6,0 ,0
3,3 3,9 2,8 2,3 3,7 2,9 2,2 4,8 7,8
3,0 3,3 2,8 1,4 2,9 4,2 4,0 2,4 ,0
2,8 1,9 3,5 2,3 2,6 1,6 4,3 2,4 4,7
3,5 4,1 3,0 2,3 4,3 5,8 2,2 2,4 1,6
3,0 3,3 2,8 7,4 2,6 2,2 2,2 1,8 1,6
3,1 4,1 2,4 2,3 3,2 3,2 4,9 ,6 3,1
3,0 2,4 3,5 1,9 2,0 2,2 2,5 7,7 6,3
2,9 3,5 2,5 1,9 2,6 2,2 5,9 1,8 ,0




Home Dona 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
CATALÀ
CASTELLÀ
(1431) (637) (794) (215) (347) (313) (324) (168) (64)
58,0 59,5 56,8 55,3 44,4 57,2 66,7 72,6 62,5
42,0 40,5 43,2 44,7 55,6 42,8 33,3 27,4 37,5
A3/A4. DURADA DE L'ENTREVISTA




(1431) (637) (794) (215) (347) (313) (324) (168) (64)
0:04:49 0:04:45 0:04:52 0:04:42 0:04:38 0:04:41 0:04:46 0:05:29 0:05:25
0:01:25 0:01:18 0:01:31 0:01:29 0:01:16 0:01:11 0:01:19 0:01:58 0:01:21




Home Dona 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
DE 15 A 24 ANYS
DE 25 A 34 ANYS
DE 35 A 44 ANYS
DE 45 A 54 ANYS
DE 55 A 64 ANYS
DE 65 ANYS I MÉS
(1431) (637) (794) (215) (347) (313) (324) (168) (64)
15,0 12,6 17,0 100,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
24,2 22,6 25,6 ,0 100,0 ,0 ,0 ,0 ,0
21,9 23,1 20,9 ,0 ,0 100,0 ,0 ,0 ,0
22,6 23,4 22,0 ,0 ,0 ,0 100,0 ,0 ,0
11,7 12,6 11,1 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0 ,0
4,5 5,8 3,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0




(1431) (637) (794) (215) (347) (313) (324) (168) (64)
40,2 41,3 39,2 21,2 29,6 39,7 49,2 58,7 68,7
13,6 13,6 13,5 2,3 2,8 2,8 2,8 2,7 3,6




Home Dona 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
NO
(1431) (637) (794) (215) (347) (313) (324) (168) (64)
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- 1 - 
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Home Dona 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
SÍ
NO
NO HO SAP / NO HO RECORDA
(1431) (637) (794) (215) (347) (313) (324) (168) (64)
61,2 57,8 64,0 62,3 71,8 57,8 58,6 56,0 43,8
38,5 42,1 35,6 37,2 28,2 41,5 41,0 44,0 56,3
,3 ,2 ,4 ,5 ,0 ,6 ,3 ,0 ,0




Home Dona 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
CONÈIXER EL MUSEU/CENTRE (EN GENERAL)
VISITAR ALGUNA DE LES EXPOSICIONS
VEURE UN ESPECTACLE/ACTIVITAT EN CONCRET
SABIA QUE ERA LA NIT DELS MUSEUS I HA APROFITAT
PASSAVA PER AQUÍ I L'HA VIST OBERT
PER ALTRE MOTIU
NO HO SAP
(1431) (637) (794) (215) (347) (313) (324) (168) (64)
68,6 67,7 69,3 67,4 72,9 69,3 69,8 61,3 57,8
12,3 12,7 12,0 16,7 9,8 8,9 12,3 15,5 18,8
10,4 10,0 10,7 9,3 10,4 12,1 9,0 11,3 10,9
3,6 4,9 2,6 1,9 2,6 3,8 4,6 4,8 6,3
4,1 3,9 4,2 4,2 3,2 4,2 3,4 6,0 6,3
,9 ,6 1,1 ,5 ,6 1,6 ,9 1,2 ,0
,1 ,2 ,1 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0




Home Dona 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
SÍ
NO
(1431) (637) (794) (215) (347) (313) (324) (168) (64)
47,9 46,3 49,2 64,7 56,2 42,5 43,2 31,5 40,6
52,1 53,7 50,8 35,3 43,8 57,5 56,8 68,5 59,4
P4 (RESUM). APROXIMADAMENT EN QUANTES EDICIONS HA PARTICIPAT? (COMPTANT AQUEST ANY)
-----









NS / NR / NC
(745) (342) (403) (76) (152) (180) (184) (115) (38)
33,0 35,7 30,8 46,1 38,8 35,0 29,9 24,3 15,8
32,2 32,7 31,8 38,2 34,9 28,9 31,5 28,7 39,5
17,3 15,5 18,9 10,5 19,7 16,1 17,4 20,0 18,4
16,6 15,5 17,6 5,3 5,9 19,4 19,6 27,0 23,7
,8 ,6 1,0 ,0 ,7 ,6 1,6 ,0 2,6
(BASE: HAN PARTICIPAT EN ALTRES EDICIONS DE LA NIT DELS MUSEUS)
(BASE: RESPONEN LA PREGUNTA)




(739) (340) (399) (76) (151) (179) (181) (115) (37)
3,4 3,3 3,5 2,8 3,0 3,4 3,5 3,9 3,9
1,6 1,6 1,6 ,9 1,1 1,5 1,7 2,0 1,9




Home Dona 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
SÍ
NO
(1431) (637) (794) (215) (347) (313) (324) (168) (64)
22,2 16,8 26,4 20,9 20,5 23,6 22,8 24,4 18,8
77,8 83,2 73,6 79,1 79,5 76,4 77,2 75,6 81,3












(1431) (637) (794) (215) (347) (313) (324) (168) (64)
32,8 35,2 31,0 31,6 30,8 31,6 35,2 32,7 42,2
26,9 28,4 25,7 25,6 27,7 28,8 26,5 24,4 26,6
24,0 21,5 26,1 25,1 22,8 27,2 22,5 24,4 18,8
10,0 9,1 10,7 11,6 11,5 8,6 8,0 13,1 4,7
4,4 4,1 4,7 5,1 5,5 1,9 4,9 4,8 4,7
1,8 1,7 1,9 ,9 1,7 1,9 2,8 ,6 3,1
(BASE: RESPONEN LA PREGUNTA)




(1405) (626) (779) (213) (341) (307) (315) (167) (62)
2,3 2,2 2,3 2,4 2,4 2,2 2,2 2,3 2,0
1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,0 1,3 1,2 1,1
- 2 - 
Departament  d'Estudis d'Opinió  - Ajuntament  de Barcelona  
Treball  de camp : Del  20 al  21 de maig  de 2017
ENQUESTA NIT DELS MUSEUS - 2017 
Entrevista personal amb suport informàtic (CAPI) 
P7. GLOBALMENT COM VALORA LA INICIATIVA DE LA NIT DELS MUSEUS
-----



















SUSPÈS (0 A 4)
APROVAT (5 A 6)
NOTABLE (7 A 8)
EXCEL·LENT (9 A 10)
NS / NC
(1431) (637) (794) (215) (347) (313) (324) (168) (64)
,1 ,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6 ,0
,1 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,3 ,0 ,0
,1 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,3 ,0 ,0
,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,1 ,0 ,1 ,0 ,0 ,3 ,0 ,0 ,0
,5 ,3 ,6 ,5 ,3 ,3 ,9 ,6 ,0
,4 ,5 ,4 ,5 ,3 ,0 ,6 1,2 ,0
3,4 4,6 2,5 3,7 3,2 4,5 4,0 1,2 1,6
15,4 15,9 15,1 19,1 14,7 13,4 13,3 14,9 29,7
19,5 22,0 17,5 24,7 18,7 16,0 19,8 23,8 10,9
59,7 55,9 62,7 50,2 62,5 64,5 60,5 56,5 56,3
,8 ,8 ,8 1,4 ,3 1,0 ,3 1,2 1,6
,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,3 ,2 ,4 ,0 ,0 ,3 ,6 ,6 ,0
,9 ,8 1,0 ,9 ,6 ,3 1,5 1,8 ,0
18,9 20,4 17,6 22,8 17,9 17,9 17,3 16,1 31,3
79,2 77,9 80,2 74,9 81,3 80,5 80,2 80,4 67,2
,8 ,8 ,8 1,4 ,3 1,0 ,3 1,2 1,6
(BASE: RESPONEN LA PREGUNTA)




(1420) (632) (788) (212) (346) (310) (323) (166) (63)
9,3 9,3 9,4 9,2 9,4 9,4 9,3 9,3 9,2
1,0 1,0 1,0 1,0 ,9 1,0 1,2 1,2 ,9






Home Dona 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
PODER FER LA VISITA EN HORARI NOCTURN
PODER FER LA VISITA DE MANERA GRATUÏTA
GAUDIR D’UNA OFERTA D’ACTIVITATS ESPECIAL I VARIADA
CONÈIXER EL PATRIMONI D’UNA MANERA DIFERENT
VIURE LA VISITA A UN MUSEU COM UNA EXPERIÈNCIA FESTIVA
ALTRES
(1431) (637) (794) (215) (347) (313) (324) (168) (64)
22,0 21,5 22,4 18,1 22,5 22,4 24,4 19,0 26,6
35,5 34,9 36,0 47,0 40,3 34,8 30,6 27,4 20,3
15,5 14,8 16,1 12,6 12,1 17,6 17,9 19,0 12,5
15,2 15,4 15,0 13,0 14,1 14,1 13,3 22,0 25,0
11,6 13,0 10,5 9,3 10,7 10,9 13,9 11,9 15,6
,2 ,5 ,0 ,0 ,3 ,3 ,0 ,6 ,0






Home Dona 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
PODER FER LA VISITA EN HORARI NOCTURN
PODER FER LA VISITA DE MANERA GRATUÏTA
GAUDIR D’UNA OFERTA D’ACTIVITATS ESPECIAL I VARIADA
CONÈIXER EL PATRIMONI D’UNA MANERA DIFERENT
VIURE LA VISITA A UN MUSEU COM UNA EXPERIÈNCIA FESTIVA
ALTRES
CAP MÉS
(1431) (637) (794) (215) (347) (313) (324) (168) (64)
24,5 24,3 24,7 26,0 26,8 20,4 24,4 28,6 17,2
26,4 26,4 26,4 26,0 27,1 27,2 24,7 23,8 35,9
15,6 16,2 15,1 16,7 16,4 15,0 14,8 14,9 15,6
17,9 17,6 18,1 19,1 15,6 19,2 20,4 15,5 14,1
14,2 14,3 14,1 11,2 13,0 17,3 14,2 14,9 14,1
,4 ,5 ,4 ,0 ,6 ,0 ,3 1,2 1,6
1,0 ,8 1,1 ,9 ,6 1,0 1,2 1,2 1,6






Home Dona 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
PODER FER LA VISITA EN HORARI NOCTURN
PODER FER LA VISITA DE MANERA GRATUÏTA
GAUDIR D’UNA OFERTA D’ACTIVITATS ESPECIAL I VARIADA
CONÈIXER EL PATRIMONI D’UNA MANERA DIFERENT
VIURE LA VISITA A UN MUSEU COM UNA EXPERIÈNCIA FESTIVA
ALTRES
(1431) (637) (794) (215) (347) (313) (324) (168) (64)
46,5 45,8 47,1 44,2 49,3 42,8 48,8 47,6 43,8
61,9 61,2 62,5 73,0 67,4 62,0 55,2 51,2 56,3
31,1 30,9 31,2 29,3 28,5 32,6 32,7 33,9 28,1
33,1 33,0 33,1 32,1 29,7 33,2 33,6 37,5 39,1
25,8 27,3 24,6 20,5 23,6 28,1 28,1 26,8 29,7
,6 ,9 ,4 ,0 ,9 ,3 ,3 1,8 1,6
- 3 - 
Departament  d'Estudis d'Opinió  - Ajuntament  de Barcelona  
Treball  de camp : Del  20 al  21 de maig  de 2017
ENQUESTA NIT DELS MUSEUS - 2017 
Entrevista personal amb suport informàtic (CAPI) 







Home Dona 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
HORARI CURT
RESERVA ANTICIPADES, ONLINE (NO AGRADA, HI HA POCA INFORMACIÓ)
AGLOMERACIÓ / CUES
MUSEUS-ESPAIS PARCIALMENT OBERTS AL PÚBLIC
S'HAURIA DE FER MÉS SOVINT
EL RECORREGUT / NO ÉS FÀCIL ORIENTAR-SE
AFORAMENT LIMITAT / DIFÍCIL D'ENTRAR
ALGUNS MUSEUS NO HI PARTICIPEN
APARCAMENT / DESPLAÇAMENT
MANCA D'INFORMACIÓ / POCA INFORMACIÓ
MANCA DE PUBLICITAT / CAL ARRIBAR A MÉS PÚBLIC
MANCA TRANSPORT PÚBLIC





(1431) (637) (794) (215) (347) (313) (324) (168) (64)
9,2 8,0 10,2 11,6 10,7 8,3 7,7 8,9 6,3
4,2 2,2 5,8 7,0 7,2 1,9 2,8 2,4 1,6
33,1 31,9 34,0 29,8 35,4 37,7 30,2 34,5 18,8
,4 ,5 ,4 ,9 ,3 ,3 ,6 ,0 ,0
8,7 8,8 8,6 8,4 8,6 8,0 8,3 10,1 10,9
,8 ,6 ,9 ,9 1,2 ,6 ,6 ,6 ,0
2,3 1,9 2,6 2,3 1,7 2,6 2,8 1,8 3,1
1,0 1,1 ,9 1,4 ,9 ,6 ,9 1,8 ,0
,3 ,3 ,4 ,0 ,6 ,3 ,3 ,6 ,0
2,3 1,7 2,8 3,3 1,2 2,6 2,8 3,0 ,0
1,4 ,9 1,8 2,3 1,7 1,0 ,9 1,2 1,6
,4 ,3 ,5 ,5 ,6 ,3 ,6 ,0 ,0
,6 ,3 ,9 ,5 1,2 1,0 ,3 ,0 ,0
2,0 2,5 1,6 ,9 1,4 2,9 2,8 2,4 ,0
33,3 34,9 32,1 31,6 31,7 30,0 37,0 32,1 48,4
9,9 11,8 8,4 8,8 7,2 10,5 12,0 8,9 17,2
,4 ,6 ,3 ,0 ,6 ,6 ,3 ,6 ,0
P10. QUINA PUNTUACIÓ GLOBAL LI DONARIA A LA CAMPANYA DE COMUNICACIÓ DE LA NIT DELS MUSEUS D’AQUEST ANY?
-----



















SUSPÈS (0 A 4)
APROVAT (5 A 6)
NOTABLE (7 A 8)
EXCEL·LENT (9 A 10)
NS / NC
(1431) (637) (794) (215) (347) (313) (324) (168) (64)
,3 ,5 ,3 ,0 ,6 ,3 ,6 ,0 ,0
,3 ,2 ,5 ,5 ,3 ,3 ,6 ,0 ,0
1,0 ,9 1,1 ,5 2,3 1,3 ,3 ,6 ,0
1,7 ,6 2,6 1,9 1,7 2,9 ,6 2,4 ,0
3,1 3,9 2,5 4,2 4,0 2,6 3,1 ,6 4,7
9,1 8,2 9,8 9,3 8,6 10,2 9,0 7,1 10,9
11,3 12,9 10,1 13,5 11,0 10,5 10,8 11,9 10,9
19,8 19,8 19,9 24,2 19,3 19,2 18,2 19,0 21,9
25,4 27,5 23,7 23,3 25,1 24,0 28,1 26,2 25,0
10,1 9,7 10,5 7,4 6,3 11,2 13,0 14,9 7,8
10,8 9,7 11,6 8,8 14,4 10,2 11,4 7,7 4,7
6,8 6,0 7,4 6,5 6,3 7,3 4,3 9,5 12,5
,1 ,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,6
6,6 6,1 7,1 7,0 8,9 7,3 5,2 3,6 4,7
20,4 21,0 19,9 22,8 19,6 20,8 19,8 19,0 21,9
45,2 47,3 43,6 47,4 44,4 43,1 46,3 45,2 46,9
20,9 19,5 22,0 16,3 20,7 21,4 24,4 22,6 12,5
6,8 6,1 7,4 6,5 6,3 7,3 4,3 9,5 14,1
(BASE: RESPONEN LA PREGUNTA)




(1333) (598) (735) (201) (325) (290) (310) (152) (55)
7,2 7,3 7,2 7,1 7,2 7,2 7,4 7,4 7,1
1,8 1,8 1,9 1,7 2,0 1,9 1,8 1,6 1,5
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Home Dona 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
AL FLYER / POSTAL / PROGRAMA DE LA NIT DELS MUSEUS
A LES XARXES SOCIALS DE LA NIT DELS MUSEUS (FACEBOOK, TWITTER, 
INSTAGRAM...)
AL WEB DE LA NIT DELS MUSEUS
A L’APP DE LA NIT DELS MUSEUS
A LA PREMSA (PAPER O DIGITAL)
ALTRES WEBS / PER INTERNET (NO DIARIS)
PUBLICITAT DEL CARRER (CARTELLS, BANDEROLES, BUSOS...)
NO HO CONEIXIA, S’HO HA TROBAT PER CASUALITAT
VA VENIR L’ANY PASSAT / ALTRES EDICIONS





(1431) (637) (794) (215) (347) (313) (324) (168) (64)
5,2 5,3 5,0 4,7 2,6 4,2 5,2 10,1 12,5
9,5 6,3 12,1 15,8 14,1 8,9 5,9 3,6 ,0
22,6 21,5 23,4 24,2 29,7 18,8 21,3 20,8 7,8
4,5 3,9 5,0 4,2 4,6 6,7 4,6 2,4 ,0
12,0 15,2 9,4 7,4 9,8 9,9 11,1 22,0 28,1
29,0 28,1 29,7 28,8 28,0 33,9 30,2 25,6 14,1
8,4 7,7 8,9 6,5 7,2 5,8 11,7 14,3 1,6
3,8 4,7 3,1 5,1 3,5 3,5 4,3 1,8 6,3
,8 ,9 ,6 ,5 ,0 ,6 1,2 ,6 4,7
15,2 15,4 15,1 19,5 11,5 16,0 16,4 13,1 17,2
1,3 1,7 1,0 ,5 ,3 1,6 1,5 3,0 3,1
1,1 2,2 ,3 ,9 ,9 ,6 ,9 2,4 3,1
2,0 1,6 2,4 1,9 1,4 1,9 1,9 3,6 3,1
1,5 2,0 1,0 ,9 ,9 1,9 1,5 ,6 6,3






Home Dona 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
SOL/A
AMB LA PARELLA




(1431) (637) (794) (215) (347) (313) (324) (168) (64)
7,3 8,2 6,5 5,1 8,1 6,7 6,5 6,5 18,8
44,8 56,4 35,5 32,6 52,4 42,2 43,2 51,8 46,9
29,5 27,2 31,4 17,7 17,0 43,8 42,0 23,2 20,3
33,6 24,6 40,8 49,8 34,0 32,6 28,1 30,4 18,8
,3 ,3 ,4 ,5 ,3 ,6 ,3 ,0 ,0
,1 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6 ,0
P13. ARRAN DE LES VISITES D’ALTRES ANYS A LA NIT DELS MUSEUS, HA TORNAT A ANAR A ALGUN DELS MUSEUS O ESPAIS 
QUE HI PARTICIPEN?
-----




Home Dona 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
SÍ
NO
NO HO SAP / NO HO RECORDA
(745) (342) (403) (76) (152) (180) (184) (115) (38)
51,3 50,0 52,4 56,6 47,4 53,9 45,1 55,7 60,5
48,5 50,0 47,1 43,4 52,6 45,6 54,3 44,3 39,5
,3 ,0 ,5 ,0 ,0 ,6 ,5 ,0 ,0
P14. I QUINA HA ESTAT LA RAÓ PRINCIPAL D’AQUESTES ALTRES VISITES?
-----






Home Dona 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
CONÈIXER EL MUSEU/ESPAI MÉS A FONS
VISITAR UNA EXPOSICIÓ
VEURE UN ESPECTACLE/ACTIVITAT EN CONCRET
ALTRES RAONS
(382) (171) (211) (43) (72) (97) (83) (64) (23)
55,2 56,7 54,0 46,5 61,1 57,7 57,8 51,6 43,5
42,7 44,4 41,2 60,5 29,2 40,2 44,6 43,8 52,2
12,0 12,3 11,8 27,9 11,1 10,3 9,6 10,9 4,3
6,0 3,5 8,1 2,3 4,2 5,2 4,8 12,5 8,7









ENTRE 3 I 5
NS / NR / NC
(1431) (637) (794) (215) (347) (313) (324) (168) (64)
28,2 29,5 27,2 26,5 32,0 28,1 29,3 19,6 31,3
13,2 13,5 13,0 15,8 13,8 13,7 12,7 10,1 9,4
31,6 32,3 31,0 33,5 28,2 30,0 27,8 43,5 39,1
26,0 23,7 27,8 23,7 24,2 27,8 28,7 26,8 18,8
1,0 ,9 1,0 ,5 1,7 ,3 1,5 ,0 1,6
(BASE: RESPONEN LA PREGUNTA)




(1417) (631) (786) (214) (341) (312) (319) (168) (63)
3,0 2,9 3,0 3,4 2,7 2,7 2,6 4,2 3,1
3,8 3,9 3,8 4,4 3,4 3,1 3,5 5,4 3,6
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Home Dona 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
HOME
DONA
(1431) (637) (794) (215) (347) (313) (324) (168) (64)
44,5 100,0 ,0 37,2 41,5 47,0 46,0 47,6 57,8
55,5 ,0 100,0 62,8 58,5 53,0 54,0 52,4 42,2




Home Dona 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64






(1431) (637) (794) (215) (347) (313) (324) (168) (64)
,2 ,2 ,3 ,5 ,0 ,0 ,0 ,6 1,6
7,3 8,5 6,4 7,9 4,3 6,1 7,4 10,7 18,8
17,4 17,9 17,0 46,5 6,6 10,2 16,4 20,2 10,9
17,1 17,9 16,4 16,7 13,8 18,2 23,8 9,5 15,6
57,9 55,4 59,8 28,4 75,2 65,5 52,2 58,9 51,6
,1 ,2 ,1 ,0 ,0 ,0 ,3 ,0 1,6




Home Dona 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
TREBALLO PER COMPTE PROPI (EMPRESARI/A, AUTÒNOM/A)
TREBALLO PER COMPTE D’ALTRI (ASSALARIAT/ADA)
JUBILAT/ADA / PENSIONISTA / INCAPACITAT/ADA LABORAL
ATURAT/ADA / BUSCA FEINA
TASQUES DE LA LLAR (NO REMUNERADES)
ESTUDIANT
NO CONTESTA
(1431) (637) (794) (215) (347) (313) (324) (168) (64)
11,9 16,2 8,4 1,9 8,6 17,3 16,0 15,5 6,3
63,2 62,3 64,0 27,4 77,8 73,2 73,5 63,7 3,1
6,5 7,7 5,5 ,0 ,3 ,6 2,2 14,9 90,6
5,1 4,6 5,5 3,3 4,0 6,7 7,1 4,8 ,0
,9 ,0 1,6 ,5 ,3 1,9 ,9 1,2 ,0
12,2 9,3 14,6 67,0 8,6 ,3 ,0 ,0 ,0
,1 ,0 ,3 ,0 ,3 ,0 ,3 ,0 ,0














(1431) (637) (794) (215) (347) (313) (324) (168) (64)
56,7 56,5 56,8 56,7 62,0 54,3 53,4 53,0 65,6
24,9 23,7 25,9 22,3 20,5 26,8 29,9 29,2 12,5
14,5 15,7 13,5 15,3 13,3 15,3 14,5 14,9 12,5
1,4 1,9 1,0 3,3 1,2 ,6 ,3 1,8 4,7
,8 ,6 1,0 1,4 1,7 ,6 ,0 ,0 1,6
1,5 1,6 1,5 ,9 1,4 2,2 1,2 1,2 3,1
,1 ,0 ,3 ,0 ,0 ,0 ,6 ,0 ,0
Z6. A QUIN DISTRICTE DE LA CIUTAT?
-----
















(811) (360) (451) (122) (215) (170) (173) (89) (42)
9,2 10,6 8,2 8,2 14,9 12,4 2,9 4,5 7,1
19,9 20,0 19,7 23,0 20,9 13,5 20,2 23,6 21,4
12,2 10,8 13,3 14,8 14,0 11,8 9,2 12,4 9,5
4,6 4,7 4,4 4,9 3,3 4,1 4,6 6,7 7,1
6,0 6,1 6,0 4,9 3,7 7,6 6,9 7,9 7,1
11,0 10,0 11,8 9,8 14,0 6,5 13,3 11,2 7,1
10,1 7,2 12,4 8,2 6,5 11,8 13,9 9,0 14,3
4,9 5,8 4,2 3,3 3,7 8,2 4,0 5,6 4,8
7,6 7,8 7,5 7,4 5,6 9,4 9,2 5,6 9,5
14,4 16,9 12,4 15,6 13,5 14,7 15,6 13,5 11,9
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Z7.1. A QUINA POBLACIÓ EXACTAMENT?
-----




















PRAT DE LLOBREGAT, EL
RIPOLLET
SANT ADRIÀ DE BESÒS
SANT ANDREU DE LA BARCA
SANT BOI DE LLOBREGAT
SANT CLIMENT DE LLOBREGAT
SANT CUGAT DEL VALLÈS
SANT FELIU DE LLOBREGAT
SANT JOAN DESPÍ
SANT JUST DESVERN
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
SANTA COLOMA DE GRAMENET
BARBERÀ DEL VALLÈS





PALMA DE CERVELLÓ, LA
(357) (151) (206) (48) (71) (84) (97) (49) (8)
16,8 15,9 17,5 14,6 19,7 13,1 20,6 12,2 25,0
,3 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 1,0 ,0 ,0
,8 ,0 1,5 ,0 2,8 ,0 1,0 ,0 ,0
2,8 1,3 3,9 2,1 1,4 2,4 3,1 6,1 ,0
,6 ,7 ,5 2,1 ,0 ,0 1,0 ,0 ,0
,8 2,0 ,0 ,0 1,4 ,0 2,1 ,0 ,0
5,3 4,6 5,8 2,1 8,5 4,8 4,1 6,1 12,5
4,2 5,3 3,4 ,0 5,6 4,8 4,1 6,1 ,0
1,7 2,0 1,5 6,3 ,0 ,0 2,1 2,0 ,0
24,1 26,5 22,3 18,8 23,9 27,4 20,6 34,7 ,0
2,0 1,3 2,4 ,0 1,4 1,2 3,1 4,1 ,0
,8 ,7 1,0 ,0 ,0 1,2 1,0 2,0 ,0
,6 ,7 ,5 ,0 ,0 1,2 1,0 ,0 ,0
,6 ,7 ,5 ,0 ,0 ,0 1,0 2,0 ,0
3,4 4,6 2,4 2,1 4,2 3,6 4,1 ,0 12,5
1,4 1,3 1,5 ,0 ,0 4,8 1,0 ,0 ,0
2,0 1,3 2,4 2,1 1,4 3,6 ,0 2,0 12,5
1,1 ,0 1,9 2,1 ,0 2,4 1,0 ,0 ,0
1,7 2,0 1,5 ,0 2,8 1,2 2,1 2,0 ,0
,3 ,0 ,5 ,0 ,0 1,2 ,0 ,0 ,0
4,2 4,0 4,4 2,1 7,0 3,6 1,0 10,2 ,0
3,6 2,6 4,4 6,3 2,8 6,0 1,0 4,1 ,0
3,6 5,3 2,4 4,2 4,2 ,0 5,2 2,0 25,0
2,5 2,6 2,4 4,2 ,0 3,6 3,1 2,0 ,0
1,1 1,3 1,0 2,1 1,4 ,0 1,0 2,0 ,0
3,1 2,6 3,4 6,3 2,8 2,4 4,1 ,0 ,0
,8 1,3 ,5 2,1 ,0 1,2 1,0 ,0 ,0
1,7 ,0 2,9 2,1 ,0 3,6 2,1 ,0 ,0
2,2 4,0 1,0 6,3 1,4 2,4 2,1 ,0 ,0
,3 ,0 ,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 12,5
,6 ,7 ,5 2,1 ,0 ,0 1,0 ,0 ,0
4,5 2,6 5,8 8,3 5,6 4,8 4,1 ,0 ,0
,6 1,3 ,0 2,1 1,4 ,0 ,0 ,0 ,0
Z7.2. A QUINA POBLACIÓ EXACTAMENT?
-----





Home Dona 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64































(207) (100) (107) (33) (46) (48) (47) (25) (8)
1,4 1,0 1,9 ,0 ,0 2,1 4,3 ,0 ,0
1,9 2,0 1,9 3,0 2,2 4,2 ,0 ,0 ,0
1,0 1,0 ,9 ,0 ,0 ,0 4,3 ,0 ,0
1,4 3,0 ,0 ,0 ,0 ,0 4,3 4,0 ,0
1,0 1,0 ,9 ,0 2,2 ,0 2,1 ,0 ,0
,5 ,0 ,9 ,0 ,0 2,1 ,0 ,0 ,0
,5 1,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 4,0 ,0
1,4 1,0 1,9 3,0 ,0 2,1 2,1 ,0 ,0
,5 1,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,1 ,0 ,0
1,9 3,0 ,9 ,0 2,2 4,2 ,0 4,0 ,0
,5 ,0 ,9 ,0 2,2 ,0 ,0 ,0 ,0
1,0 1,0 ,9 3,0 ,0 ,0 ,0 ,0 12,5
,5 ,0 ,9 ,0 2,2 ,0 ,0 ,0 ,0
,5 ,0 ,9 ,0 2,2 ,0 ,0 ,0 ,0
,5 ,0 ,9 ,0 2,2 ,0 ,0 ,0 ,0
1,0 2,0 ,0 ,0 2,2 ,0 2,1 ,0 ,0
1,4 1,0 1,9 3,0 4,3 ,0 ,0 ,0 ,0
4,8 9,0 ,9 6,1 2,2 4,2 4,3 8,0 12,5
1,9 3,0 ,9 6,1 2,2 ,0 ,0 4,0 ,0
1,0 1,0 ,9 ,0 4,3 ,0 ,0 ,0 ,0
1,0 1,0 ,9 ,0 ,0 2,1 2,1 ,0 ,0
,5 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 2,1 ,0 ,0
1,4 1,0 1,9 3,0 2,2 2,1 ,0 ,0 ,0
,5 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0 4,0 ,0
1,9 1,0 2,8 3,0 4,3 2,1 ,0 ,0 ,0
,5 1,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,1 ,0 ,0
3,4 4,0 2,8 9,1 2,2 ,0 2,1 8,0 ,0
2,9 6,0 ,0 3,0 ,0 4,2 4,3 4,0 ,0
,5 ,0 ,9 3,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,5 1,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,1 ,0 ,0
,5 1,0 ,0 ,0 ,0 2,1 ,0 ,0 ,0
1,4 ,0 2,8 ,0 ,0 2,1 4,3 ,0 ,0
(cont.)
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Z7.2. A QUINA POBLACIÓ EXACTAMENT?
-----















SANT ANDREU DE LLAVANERES
SANT FOST DE CAMPSENTELLES




SANT PERE DE RIBES
SANT PERE DE RIUDEBITLLES
SANT POL DE MAR
SANT QUIRZE DEL VALLÈS
SANT SADURNÍ D'ANOIA
SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA























1,4 ,0 2,8 ,0 ,0 2,1 4,3 ,0 ,0
1,4 2,0 ,9 ,0 ,0 2,1 2,1 ,0 12,5
1,0 ,0 1,9 ,0 ,0 2,1 2,1 ,0 ,0
,5 ,0 ,9 ,0 2,2 ,0 ,0 ,0 ,0
2,4 2,0 2,8 ,0 4,3 ,0 ,0 12,0 ,0
,5 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 2,1 ,0 ,0
,5 ,0 ,9 ,0 ,0 2,1 ,0 ,0 ,0
4,8 4,0 5,6 9,1 4,3 6,3 2,1 4,0 ,0
12,1 11,0 13,1 9,1 17,4 10,4 6,4 16,0 25,0
,5 1,0 ,0 3,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,5 1,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 12,5
,5 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0 4,0 ,0
1,4 2,0 ,9 6,1 ,0 2,1 ,0 ,0 ,0
,5 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0 4,0 ,0
1,0 ,0 1,9 ,0 ,0 2,1 2,1 ,0 ,0
,5 ,0 ,9 ,0 2,2 ,0 ,0 ,0 ,0
,5 1,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,1 ,0 ,0
,5 1,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,1 ,0 ,0
1,4 1,0 1,9 ,0 2,2 2,1 2,1 ,0 ,0
1,0 1,0 ,9 ,0 2,2 2,1 ,0 ,0 ,0
,5 1,0 ,0 3,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,5 ,0 ,9 ,0 ,0 2,1 ,0 ,0 ,0
1,0 ,0 1,9 ,0 ,0 ,0 4,3 ,0 ,0
,5 1,0 ,0 ,0 2,2 ,0 ,0 ,0 ,0
1,0 1,0 ,9 ,0 ,0 2,1 2,1 ,0 ,0
,5 1,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 4,0 ,0
6,8 10,0 3,7 6,1 10,9 10,4 4,3 ,0 ,0
,5 1,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 4,0 ,0
,5 ,0 ,9 3,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
4,3 4,0 4,7 3,0 2,2 8,3 4,3 ,0 12,5
1,4 ,0 2,8 3,0 ,0 2,1 ,0 ,0 12,5
,5 ,0 ,9 3,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,5 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 2,1 ,0 ,0
3,4 3,0 3,7 ,0 10,9 2,1 2,1 ,0 ,0
,5 1,0 ,0 ,0 ,0 2,1 ,0 ,0 ,0
,5 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0 4,0 ,0
,5 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 2,1 ,0 ,0
,5 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 2,1 ,0 ,0
,5 ,0 ,9 ,0 ,0 2,1 ,0 ,0 ,0
,5 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 2,1 ,0 ,0
,5 ,0 ,9 3,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,5 1,0 ,0 ,0 ,0 2,1 ,0 ,0 ,0
1,0 ,0 1,9 ,0 ,0 ,0 2,1 4,0 ,0
,5 ,0 ,9 3,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
1,4 2,0 ,9 ,0 ,0 2,1 2,1 4,0 ,0
,5 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 2,1 ,0 ,0
Z7.3. A QUINA POBLACIÓ EXACTAMENT?
-----











SANTA CRUZ DE TENERIFE





(20) (12) (8) (7) (4) (2) (1) (3) (3)
5,0 8,3 ,0 ,0 25,0 ,0 ,0 ,0 ,0
5,0 ,0 12,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 33,3
5,0 8,3 ,0 14,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
15,0 ,0 37,5 28,6 25,0 ,0 ,0 ,0 ,0
20,0 25,0 12,5 28,6 25,0 50,0 ,0 ,0 ,0
5,0 8,3 ,0 14,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
5,0 ,0 12,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 33,3
20,0 16,7 25,0 14,3 25,0 ,0 ,0 33,3 33,3
5,0 8,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 33,3 ,0
10,0 16,7 ,0 ,0 ,0 50,0 100,0 ,0 ,0
5,0 8,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 33,3 ,0
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Z8. A QUIN PAÍS EXACTAMENT?
-----





















RESUM ALTRES UNIÓ EUROPEARESTA PAÏSOS
(34) (14) (20) (5) (11) (9) (4) (2) (3)
23,5 21,4 25,0 ,0 27,3 22,2 50,0 50,0 ,0
2,9 ,0 5,0 20,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
5,9 7,1 5,0 ,0 ,0 11,1 ,0 ,0 33,3
2,9 7,1 ,0 ,0 ,0 11,1 ,0 ,0 ,0
2,9 ,0 5,0 ,0 ,0 ,0 25,0 ,0 ,0
11,8 14,3 10,0 20,0 18,2 ,0 ,0 ,0 33,3
2,9 ,0 5,0 ,0 9,1 ,0 ,0 ,0 ,0
2,9 ,0 5,0 ,0 9,1 ,0 ,0 ,0 ,0
2,9 ,0 5,0 ,0 9,1 ,0 ,0 ,0 ,0
14,7 14,3 15,0 40,0 9,1 22,2 ,0 ,0 ,0
2,9 7,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 50,0 ,0
5,9 7,1 5,0 ,0 ,0 22,2 ,0 ,0 ,0
8,8 7,1 10,0 20,0 9,1 11,1 ,0 ,0 ,0
5,9 7,1 5,0 ,0 9,1 ,0 25,0 ,0 ,0
2,9 7,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 33,3
35,3 28,6 40,0 60,0 54,5 22,2 ,0 ,0 33,3
64,7 71,4 60,0 40,0 45,5 77,8 100,0 100,0 66,7
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Enquesta Nit dels Museus – 2017 






Enquestes de Sistemes de Qualitat 










Lloc de residència 
  
04 
ENQUESTA NIT DELS MUSEUS - 2017 













AQÜEDUCTE ROMÀ. SERVEI D’ARQUEOLOGIA
ARTS SANTA MÒNICA
ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA
ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA
CASTELL DE MONTJUÏC
CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA - CCCB
COSMOCAIXA
EL BORN CCM
FUNDACIÓ CATALUNYA - LA PEDRERA
FUNDACIÓ SUÑOL
JARDÍ BOTÀNIC - MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE BARCELONA
LA VIRREINA CENTRE DE LA IMATGE
MACBA. MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE BARCELONA
MEAM. MUSEU EUROPEU D’ART MODERN
MUHBA PLAÇA DEL REI
MUSEU AGBAR DE LES AIGÜES
MUSEU BLAU - MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE BARCELONA
MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA
MUSEU DE BADALONA. TERMES I DECUMANUS
MUSEU DE CULTURES DEL MÓN DE BARCELONA
MUSEU DE L’HOSPITALET. EDIFICI DE L’HARMONIA
MUSEU DE LA MÚSICA
MUSEU DEL DISSENY DE BARCELONA (EDIFICI DISSENY HUB BARCELONA)
MUSEU EGIPCI DE BARCELONA
MUSEU ETNOLÒGIC DE BARCELONA
MUSEU FC BARCELONA
MUSEU FREDERIC MARÈS
MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA
MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA
MUSEU PICASSO
RECINTE MODERNISTA DE SANT PAU
REIAL MONESTIR DE SANTA MARIA DE PEDRALBES
(1431) (811) (357) (207) (20) (36)
2,9 3,1 3,1 2,4 ,0 ,0
2,5 3,1 ,8 1,9 5,0 8,3
2,7 3,3 1,4 2,9 ,0 ,0
3,8 3,9 3,6 3,9 5,0 2,8
3,1 2,8 5,0 1,9 ,0 ,0
2,6 3,5 1,7 1,4 ,0 ,0
2,9 2,8 3,4 2,9 5,0 ,0
2,8 2,7 2,8 2,4 5,0 5,6
3,1 1,7 4,8 4,3 5,0 11,1
2,8 4,4 ,6 1,0 ,0 ,0
3,4 2,8 3,9 5,3 5,0 ,0
2,7 3,1 1,7 1,9 5,0 5,6
3,9 3,9 1,4 5,3 15,0 13,9
3,2 4,3 1,4 1,9 5,0 2,8
4,5 3,8 3,4 7,7 5,0 13,9
2,9 2,0 6,7 1,0 ,0 ,0
5,4 5,1 6,7 5,3 ,0 2,8
3,1 3,7 2,0 2,4 ,0 5,6
3,0 ,9 9,2 1,4 ,0 ,0
2,7 3,7 1,1 1,9 ,0 2,8
2,8 ,1 10,9 ,0 ,0 ,0
2,7 2,7 1,1 4,3 ,0 8,3
3,0 3,7 2,0 1,4 10,0 2,8
2,7 2,6 3,1 3,4 ,0 ,0
3,3 3,7 2,5 2,9 ,0 5,6
3,0 2,2 3,6 4,8 10,0 ,0
2,8 3,1 2,2 3,4 ,0 ,0
3,5 3,5 2,2 5,3 10,0 2,8
3,0 3,7 1,7 2,9 ,0 2,8
3,1 2,7 2,5 5,3 10,0 2,8
3,0 4,1 1,4 2,4 ,0 ,0
2,9 3,2 2,0 4,3 ,0 ,0














(1431) (811) (357) (207) (20) (36)
58,0 56,0 60,5 72,5 30,0 11,1
42,0 44,0 39,5 27,5 70,0 88,9














(1431) (811) (357) (207) (20) (36)
0:04:49 0:04:49 0:04:43 0:04:44 0:04:47 0:06:25
0:01:25 0:01:17 0:01:14 0:01:17 0:01:02 0:03:59












DE 15 A 24 ANYS
DE 25 A 34 ANYS
DE 35 A 44 ANYS
DE 45 A 54 ANYS
DE 55 A 64 ANYS
DE 65 ANYS I MÉS
(1431) (811) (357) (207) (20) (36)
15,0 15,0 13,4 15,9 35,0 13,9
24,2 26,5 19,9 22,2 20,0 30,6
21,9 21,0 23,5 23,2 10,0 25,0
22,6 21,3 27,2 22,7 5,0 16,7
11,7 11,0 13,7 12,1 15,0 5,6














(1431) (811) (357) (207) (20) (36)
40,2 39,9 41,0 40,1 38,9 39,4
13,6 13,8 12,7 13,3 18,4 14,9














(1431) (811) (357) (207) (20) (36)
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Treball  de camp : Del  20 al  21 de maig  de 2017
ENQUESTA NIT DELS MUSEUS - 2017 
Entrevista personal amb suport informàtic (CAPI) 














NO HO SAP / NO HO RECORDA
(1431) (811) (357) (207) (20) (36)
61,2 59,1 59,1 67,1 85,0 83,3
38,5 40,6 40,6 32,9 15,0 16,7
,3 ,4 ,3 ,0 ,0 ,0












CONÈIXER EL MUSEU/CENTRE (EN GENERAL)
VISITAR ALGUNA DE LES EXPOSICIONS
VEURE UN ESPECTACLE/ACTIVITAT EN CONCRET
SABIA QUE ERA LA NIT DELS MUSEUS I HA APROFITAT
PASSAVA PER AQUÍ I L'HA VIST OBERT
PER ALTRE MOTIU
NO HO SAP
(1431) (811) (357) (207) (20) (36)
68,6 64,5 71,7 74,9 85,0 83,3
12,3 14,3 7,0 14,0 10,0 11,1
10,4 11,1 11,8 7,2 5,0 2,8
3,6 4,2 3,6 2,4 ,0 ,0
4,1 4,4 5,3 1,0 ,0 2,8
,9 1,2 ,6 ,5 ,0 ,0
,1 ,2 ,0 ,0 ,0 ,0














(1431) (811) (357) (207) (20) (36)
47,9 44,8 48,5 49,8 80,0 86,1
52,1 55,2 51,5 50,2 20,0 13,9
P4 (RESUM). APROXIMADAMENT EN QUANTES EDICIONS HA PARTICIPAT? (COMPTANT AQUEST ANY)
-----
















NS / NR / NC
(745) (448) (184) (104) (4) (5)
33,0 29,5 34,2 45,2 25,0 60,0
32,2 34,4 31,0 26,0 50,0 ,0
17,3 17,2 19,0 15,4 ,0 20,0
16,6 17,9 15,8 12,5 25,0 20,0
,8 1,1 ,0 1,0 ,0 ,0
(BASE: HAN PARTICIPAT EN ALTRES EDICIONS DE LA NIT DELS MUSEUS)














(739) (443) (184) (103) (4) (5)
3,4 3,5 3,3 3,1 3,3 3,6
1,6 1,7 1,4 1,4 1,3 2,6















(1431) (811) (357) (207) (20) (36)
22,2 21,9 23,0 21,7 20,0 22,2
77,8 78,1 77,0 78,3 80,0 77,8
P6 (RESUM). COMPTANT AQUEST MUSEU / ESPAI ON ESTEM ARA, APROXIMADAMENT QUANTS CENTRES 


















(1431) (811) (357) (207) (20) (36)
32,8 30,6 37,8 32,9 50,0 25,0
26,9 28,5 24,1 28,0 10,0 22,2
24,0 23,4 25,2 22,2 20,0 38,9
10,0 10,6 8,1 10,6 10,0 11,1
4,4 4,8 3,4 4,8 10,0 ,0
1,8 2,1 1,4 1,4 ,0 2,8














(1405) (794) (352) (204) (20) (35)
2,3 2,3 2,2 2,3 2,3 2,4
1,2 1,2 1,2 1,4 1,6 1,0
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Treball  de camp : Del  20 al  21 de maig  de 2017
ENQUESTA NIT DELS MUSEUS - 2017 
Entrevista personal amb suport informàtic (CAPI) 
P7. GLOBALMENT COM VALORA LA INICIATIVA DE LA NIT DELS MUSEUS
-----


























SUSPÈS (0 A 4)
APROVAT (5 A 6)
NOTABLE (7 A 8)
EXCEL·LENT (9 A 10)
NS / NC
(1431) (811) (357) (207) (20) (36)
,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0
,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0
,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0
,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,1 ,0 ,3 ,0 ,0 ,0
,5 ,7 ,3 ,0 ,0 ,0
,4 ,5 ,3 ,0 ,0 2,8
3,4 3,5 3,9 2,9 ,0 2,8
15,4 16,8 15,1 12,6 5,0 11,1
19,5 17,3 24,6 20,3 35,0 5,6
59,7 60,3 55,5 62,8 55,0 72,2
,8 ,6 ,0 1,4 5,0 5,6
,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,3 ,4 ,3 ,0 ,0 ,0
,9 1,2 ,6 ,0 ,0 2,8
18,9 20,2 19,0 15,5 5,0 13,9
79,2 77,6 80,1 83,1 90,0 77,8
,8 ,6 ,0 1,4 5,0 5,6














(1420) (806) (357) (204) (19) (34)
9,3 9,3 9,3 9,5 9,5 9,5
1,0 1,1 1,0 ,8 ,6 1,0














PODER FER LA VISITA EN HORARI NOCTURN
PODER FER LA VISITA DE MANERA GRATUÏTA
GAUDIR D’UNA OFERTA D’ACTIVITATS ESPECIAL I VARIADA
CONÈIXER EL PATRIMONI D’UNA MANERA DIFERENT
VIURE LA VISITA A UN MUSEU COM UNA EXPERIÈNCIA FESTIVA
ALTRES
(1431) (811) (357) (207) (20) (36)
22,0 23,2 20,7 19,3 20,0 25,0
35,5 35,9 33,6 35,7 45,0 38,9
15,5 15,3 14,0 18,8 20,0 13,9
15,2 15,3 16,5 13,5 5,0 13,9
11,6 10,0 15,1 12,6 10,0 8,3
,2 ,4 ,0 ,0 ,0 ,0














PODER FER LA VISITA EN HORARI NOCTURN
PODER FER LA VISITA DE MANERA GRATUÏTA
GAUDIR D’UNA OFERTA D’ACTIVITATS ESPECIAL I VARIADA
CONÈIXER EL PATRIMONI D’UNA MANERA DIFERENT
VIURE LA VISITA A UN MUSEU COM UNA EXPERIÈNCIA FESTIVA
ALTRES
CAP MÉS
(1431) (811) (357) (207) (20) (36)
24,5 24,4 24,6 25,1 40,0 13,9
26,4 27,7 27,2 21,3 15,0 25,0
15,6 15,8 15,1 15,0 25,0 13,9
17,9 17,4 16,2 23,2 5,0 22,2
14,2 13,2 16,0 14,0 10,0 22,2
,4 ,5 ,3 ,5 ,0 ,0
1,0 1,0 ,6 1,0 5,0 2,8














PODER FER LA VISITA EN HORARI NOCTURN
PODER FER LA VISITA DE MANERA GRATUÏTA
GAUDIR D’UNA OFERTA D’ACTIVITATS ESPECIAL I VARIADA
CONÈIXER EL PATRIMONI D’UNA MANERA DIFERENT
VIURE LA VISITA A UN MUSEU COM UNA EXPERIÈNCIA FESTIVA
ALTRES
(1431) (811) (357) (207) (20) (36)
46,5 47,6 45,4 44,4 60,0 38,9
61,9 63,6 60,8 57,0 60,0 63,9
31,1 31,1 29,1 33,8 45,0 27,8
33,1 32,7 32,8 36,7 10,0 36,1
25,8 23,2 31,1 26,6 20,0 30,6
,6 ,9 ,3 ,5 ,0 ,0
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Treball  de camp : Del  20 al  21 de maig  de 2017
ENQUESTA NIT DELS MUSEUS - 2017 
Entrevista personal amb suport informàtic (CAPI) 
















RESERVA ANTICIPADES, ONLINE (NO AGRADA, HI HA POCA INFORMACIÓ)
AGLOMERACIÓ / CUES
MUSEUS-ESPAIS PARCIALMENT OBERTS AL PÚBLIC
S'HAURIA DE FER MÉS SOVINT
EL RECORREGUT / NO ÉS FÀCIL ORIENTAR-SE
AFORAMENT LIMITAT / DIFÍCIL D'ENTRAR
ALGUNS MUSEUS NO HI PARTICIPEN
APARCAMENT / DESPLAÇAMENT
MANCA D'INFORMACIÓ / POCA INFORMACIÓ
MANCA DE PUBLICITAT / CAL ARRIBAR A MÉS PÚBLIC
MANCA TRANSPORT PÚBLIC





(1431) (811) (357) (207) (20) (36)
9,2 9,1 10,4 7,7 ,0 13,9
4,2 4,9 2,0 4,8 ,0 8,3
33,1 36,4 28,0 32,9 25,0 13,9
,4 ,6 ,3 ,0 ,0 ,0
8,7 9,6 8,1 7,2 ,0 5,6
,8 1,0 ,0 ,0 ,0 8,3
2,3 3,0 1,4 1,4 5,0 ,0
1,0 1,0 1,1 1,0 ,0 ,0
,3 ,4 ,0 1,0 ,0 ,0
2,3 2,2 3,4 1,4 ,0 ,0
1,4 1,0 1,7 2,4 5,0 ,0
,4 ,5 ,3 ,0 ,0 2,8
,6 ,7 ,3 1,0 ,0 ,0
2,0 2,6 1,1 ,5 ,0 8,3
33,3 30,2 39,2 33,8 50,0 33,3
9,9 9,4 9,5 12,1 15,0 11,1
,4 ,6 ,3 ,0 ,0 ,0
P10. QUINA PUNTUACIÓ GLOBAL LI DONARIA A LA CAMPANYA DE COMUNICACIÓ DE LA NIT DELS 
MUSEUS D’AQUEST ANY?
-----


























SUSPÈS (0 A 4)
APROVAT (5 A 6)
NOTABLE (7 A 8)
EXCEL·LENT (9 A 10)
NS / NC
(1431) (811) (357) (207) (20) (36)
,3 ,4 ,3 ,5 ,0 ,0
,3 ,5 ,3 ,0 ,0 ,0
1,0 ,9 2,2 ,0 ,0 ,0
1,7 1,2 2,8 2,4 ,0 ,0
3,1 3,6 2,5 2,4 5,0 2,8
9,1 9,5 9,8 8,2 ,0 2,8
11,3 11,5 12,3 10,6 5,0 5,6
19,8 20,3 18,2 23,7 10,0 8,3
25,4 25,3 25,2 26,6 15,0 27,8
10,1 10,5 8,7 10,1 20,0 11,1
10,8 10,5 11,5 8,2 15,0 22,2
6,8 5,8 6,2 7,2 30,0 19,4
,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0
6,6 6,5 8,1 5,3 5,0 2,8
20,4 21,0 22,1 18,8 5,0 8,3
45,2 45,6 43,4 50,2 25,0 36,1
20,9 21,0 20,2 18,4 35,0 33,3
6,8 5,9 6,2 7,2 30,0 19,4














(1333) (763) (335) (192) (14) (29)
7,2 7,2 7,1 7,3 8,1 8,2
1,8 1,8 2,0 1,7 1,7 1,6
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Treball  de camp : Del  20 al  21 de maig  de 2017
ENQUESTA NIT DELS MUSEUS - 2017 
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AL FLYER / POSTAL / PROGRAMA DE LA NIT DELS MUSEUS
A LES XARXES SOCIALS DE LA NIT DELS MUSEUS (FACEBOOK, TWITTER, 
INSTAGRAM...)
AL WEB DE LA NIT DELS MUSEUS
A L’APP DE LA NIT DELS MUSEUS
A LA PREMSA (PAPER O DIGITAL)
ALTRES WEBS / PER INTERNET (NO DIARIS)
PUBLICITAT DEL CARRER (CARTELLS, BANDEROLES, BUSOS...)
NO HO CONEIXIA, S’HO HA TROBAT PER CASUALITAT
VA VENIR L’ANY PASSAT / ALTRES EDICIONS





(1431) (811) (357) (207) (20) (36)
5,2 5,1 4,8 4,8 15,0 8,3
9,5 9,4 11,8 6,8 5,0 8,3
22,6 23,8 19,6 26,1 5,0 13,9
4,5 5,1 2,8 5,8 ,0 5,6
12,0 13,4 9,5 11,6 5,0 11,1
29,0 30,1 30,5 26,1 15,0 13,9
8,4 8,8 8,1 6,8 5,0 13,9
3,8 3,8 3,4 3,4 15,0 5,6
,8 ,9 ,6 1,0 ,0 ,0
15,2 13,3 19,3 13,0 40,0 16,7
1,3 1,1 1,4 1,9 ,0 2,8
1,1 ,7 ,8 3,4 ,0 ,0
2,0 ,7 3,9 2,4 ,0 11,1
1,5 1,6 ,8 1,9 ,0 2,8




















(1431) (811) (357) (207) (20) (36)
7,3 8,3 5,3 4,8 5,0 19,4
44,8 42,4 47,1 53,6 20,0 38,9
29,5 23,8 40,1 32,4 45,0 27,8
33,6 36,6 30,5 28,0 45,0 22,2
,3 ,5 ,0 ,5 ,0 ,0
,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0
P13. ARRAN DE LES VISITES D’ALTRES ANYS A LA NIT DELS MUSEUS, HA TORNAT A ANAR A ALGUN DELS 
MUSEUS O ESPAIS QUE HI PARTICIPEN?
-----














NO HO SAP / NO HO RECORDA
(745) (448) (184) (104) (4) (5)
51,3 55,4 44,0 46,2 50,0 60,0
48,5 44,4 55,4 53,8 50,0 40,0
,3 ,2 ,5 ,0 ,0 ,0
P14. I QUINA HA ESTAT LA RAÓ PRINCIPAL D’AQUESTES ALTRES VISITES?
-----
(BASE: ENTREVISTATS/DES QUE HAN TORNAT A ANAR A ALGUN DELS MUSEUS O ESPAIS QUE HI 













CONÈIXER EL MUSEU/ESPAI MÉS A FONS
VISITAR UNA EXPOSICIÓ
VEURE UN ESPECTACLE/ACTIVITAT EN CONCRET
ALTRES RAONS
(382) (248) (81) (48) (2) (3)
55,2 55,2 55,6 60,4 ,0 ,0
42,7 43,1 43,2 35,4 100,0 66,7
12,0 10,1 16,0 16,7 ,0 ,0
6,0 7,3 3,7 2,1 ,0 33,3
Z1. EN GENERAL EM PODRIA DIR A QUANTS CONCERTS O ESPECTACLES D’ARTS ESCÈNIQUES DE 















ENTRE 3 I 5
NS / NR / NC
(1431) (811) (357) (207) (20) (36)
28,2 26,5 32,8 26,6 35,0 27,8
13,2 12,2 15,7 13,5 15,0 8,3
31,6 33,3 27,7 31,4 35,0 30,6
26,0 27,0 23,2 27,1 15,0 30,6
1,0 1,0 ,6 1,4 ,0 2,8














(1417) (803) (355) (204) (20) (35)
3,0 3,2 2,4 2,8 3,5 3,7
3,8 4,3 3,0 3,2 4,7 4,2
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(1431) (811) (357) (207) (20) (36)
44,5 44,4 42,3 48,3 60,0 38,9
55,5 55,6 57,7 51,7 40,0 61,1


















(1431) (811) (357) (207) (20) (36)
,2 ,1 ,6 ,0 ,0 ,0
7,3 6,4 9,5 8,7 5,0 ,0
17,4 16,0 19,6 19,8 20,0 11,1
17,1 13,4 21,8 24,2 15,0 11,1
57,9 63,9 48,5 47,3 60,0 75,0
,1 ,1 ,0 ,0 ,0 2,8












TREBALLO PER COMPTE PROPI (EMPRESARI/A, AUTÒNOM/A)
TREBALLO PER COMPTE D’ALTRI (ASSALARIAT/ADA)
JUBILAT/ADA / PENSIONISTA / INCAPACITAT/ADA LABORAL
ATURAT/ADA / BUSCA FEINA
TASQUES DE LA LLAR (NO REMUNERADES)
ESTUDIANT
NO CONTESTA
(1431) (811) (357) (207) (20) (36)
11,9 11,7 11,5 10,6 10,0 27,8
63,2 62,9 67,8 62,3 50,0 38,9
6,5 7,0 5,0 5,8 15,0 8,3
5,1 4,6 5,3 7,2 5,0 2,8
,9 ,5 1,7 1,4 ,0 ,0
12,2 13,3 8,7 12,6 20,0 16,7
,1 ,0 ,0 ,0 ,0 5,6





















(1431) (811) (357) (207) (20) (36)
56,7 100,0 ,0 ,0 ,0 ,0
24,9 ,0 100,0 ,0 ,0 ,0
14,5 ,0 ,0 100,0 ,0 ,0
1,4 ,0 ,0 ,0 100,0 ,0
,8 ,0 ,0 ,0 ,0 33,3
1,5 ,0 ,0 ,0 ,0 61,1
,1 ,0 ,0 ,0 ,0 5,6
Z6. A QUIN DISTRICTE DE LA CIUTAT?
-----
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Z7.1. A QUINA POBLACIÓ EXACTAMENT?
-----























PRAT DE LLOBREGAT, EL
RIPOLLET
SANT ADRIÀ DE BESÒS
SANT ANDREU DE LA BARCA
SANT BOI DE LLOBREGAT
SANT CLIMENT DE LLOBREGAT
SANT CUGAT DEL VALLÈS
SANT FELIU DE LLOBREGAT
SANT JOAN DESPÍ
SANT JUST DESVERN
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
SANTA COLOMA DE GRAMENET
BARBERÀ DEL VALLÈS
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Z7.2. A QUINA POBLACIÓ EXACTAMENT?
-----



















































SANT ANDREU DE LLAVANERES
SANT FOST DE CAMPSENTELLES




SANT PERE DE RIBES
SANT PERE DE RIUDEBITLLES
SANT POL DE MAR
SANT QUIRZE DEL VALLÈS
SANT SADURNÍ D'ANOIA
SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
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Z7.2. A QUINA POBLACIÓ EXACTAMENT?
-----





























Z7.3. A QUINA POBLACIÓ EXACTAMENT?
-----















SANTA CRUZ DE TENERIFE

















Z8. A QUIN PAÍS EXACTAMENT?
-----
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Enquesta Nit dels Museus – 2017 






Enquestes de Sistemes de Qualitat 















Aquests estudis sociològics permeten 
determinar les prioritats de la població, 
conèixer la realitat social, saber com es valora 
l’activitat i els serveis municipals, i esbrinar 








de Sistemes de Qualitat
Estudis
Ad-Hoc
